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 Esta investigación tiene como finalidad determinar cómo se relaciona la gestión 
pedagógica con la calidad educativa en la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo – 2017, 
en la visión de los profesores de dicha institución. El enfoque fue de una investigación 
cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La población 
estuvo compuesta por 65 docentes y la muestra fue de 56, a quienes se les aplicó una 
encuesta de 14 preguntas con una escala de cinco categorías de respuestas referida a ambas 
variables. Este instrumento tuvo una alta confiabilidad de 0.905. Se realizó el análisis 
correspondiente a los resultados de la encuesta llegando a la demostración empírica de que 
un 97.70% declara apoya o considera positivamente los requerimientos de los indicadores 
y las dimensiones propuestas en el instrumento; esto fue ampliamente corroborado y 
contrastado empleando el chi cuadrado. Se concluyó que gestión pedagógica se relaciona 
directamente con la calidad educativa en la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo - 2017. 












The objective of this research was to determine how pedagogical management is 
related to educational quality in the Pedro Ruiz Gallo Educational Institution - 2017, in the 
vision of the teachers of said institution. The focus was on quantitative research, of a 
correlational descriptive type, of non-experimental design. The population was composed 
of 65 teachers, the sample was 56, who were given a survey of 14 questions with a scale of 
five categories of responses referring to both variables. This instrument had a high 
reliability of 0.905. The analysis corresponding to the results of the survey was made, 
reaching the empirical demonstration that 97.70% support or positively consider the 
requirements of the indicators and the dimensions proposed in the instrument; this was 
widely corroborated and contrasted using the chi square. It was concluded that pedagogical 
management is directly related to educational quality in the Pedro Ruiz Gallo Educational 
Institution - 2017. 
 















La gestión pedagógica se lleva a cabo por medio de los docentes para que se 
cumpla lo planificado, en otras palabras, llevan al salón todo lo dispuesto en los 
escritorios, es la práctica docente propiamente dicha. 
Sobre la calidad educativa, siendo tema en el cual está inmerso infinidad de 
elementos, los cuales van a ir influyendo la forma de ver la realidad, esta influencia del 
medio se va a mezclar con los paradigmas que ya teníamos dando origen a una forma de 
pensar nueva, las políticas educativas van a desempeñar un papel dentro del sistema 
educativo tanto de atender y hacer cambios para que se logren mejores resultados dentro 
de la educación. Las políticas educativas son consideradas de largo plazo, ya que sus 
resultados aparecerán en períodos posteriores de la administración gubernamental. Las 
políticas modernizadoras que se han venido desarrollando a lo largo de estos últimos años 
se ha podido observar que su énfasis principal es el de la calidad y la equidad. 
La motivación principal de esta investigación radica en determinar, a criterio de 
los docentes, cómo se encuentra la gestión pedagógica en este plantel, si tiene buen 
currículo, buenas estrategias metodológicas y didácticas, si realiza buena evaluación del 
aprendizaje, y el uso de materiales y recursos didácticos; por otro lado, determinar la 
calidad educativa que se tiene en la institución; y, finalmente, si es que existe relación 
entre estas dos variables. 
Por lo tanto, el objetivo general fue especificar cómo se relacionan la gestión 
pedagógica con la calidad educativa en la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo – 2017.  
La Institución Educativa Pedro Ruiz, es una de las instituciones que administra el 




2300 alumnos, en los tres niveles; su director es un Coronel del Ejército. Tiene la 
pretensión de ser el colegio de más calidad de los que administra el Ejército. 
Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre la gestión pedagógica y 
la calidad educativa en la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Existe 
relación entre la gestión pedagógica y la calidad educativa en la Institución Educativa 
Pedro Ruiz Gallo – 2017?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, alcance y 
limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 













Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La presente investigación está referida a los temas de Gestión Pedagógica y 
Calidad educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo una de las mejores instituciones educativas 
de más administradas por el Ejército del Perú. 
Las funciones que cumplen los directores y la planta orgánica de las Instituciones 
Educativas es concluyente para conseguir una educación de calidad. La calidad, hoy en 
día, está relacionada con la calidad de la gestión educativa, ya que está garantizará el 
aprendizaje significativo de los alumnos, que, a la sazón, es el objetivo más importante de 
las políticas educativas de una nación. 
Se manifiesta que la Gestión Pedagógica es el proceso participativo, planificado y 
organizado por medio del cual el director, como líder pedagógico y gerente del centro 
educativo, guía, anima, motiva e involucra a la comunidad educativa a aunar esfuerzos y 
voluntades en función de lograr que todos los estudiantes aprendan para la vida.  
Por otro lado, El Ministerio de Educación, considera a la gestión pedagógica base 




metodológicas y didácticas, evaluación del aprendizaje, y uso de materiales y recursos 
didácticos. 
Sobre la calidad educativa, se define como la satisfacción de las aspiraciones del 
conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida; si, al hacerlo, se 
alcanzan efectivamente las metas que en cada caso se persiguen; si es generada mediante 
procesos culturalmente pertinentes, aprovechando óptimamente los recursos necesarios 
para impartirla y asegurando que las oportunidades de recibirla se distribuyan  en forma 
equitativa entre los diversos sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida. Sus 
dimensiones son: Relevancia, eficacia, pertinencia. 
Es pertinente, a criterio del investigador, realizar un diagnóstico en esta 
emblemática Institución Educativa administrada por el Ejército del Perú, con la finalidad 
de que los docentes opinen sobre la gestión que se viene realizando en esta institución; 
asimismo, a modo de autoevaluación, si es que su labor se encuentra desgastada; y 
finalmente, si es que existe relación entre estas variables. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Existe relación entre la gestión pedagógica y la calidad educativa en la I. E. Pedro 
Ruiz Gallo - 2017? 
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1. ¿Cómo se relaciona el currículo con la calidad educativa en la I. E. Pedro Ruiz 




PE2 ¿Cómo se relacionan las estrategias metodológicas y didácticas con la calidad 
educativa en la I. E. Pedro Ruiz Gallo - 2017? 
PE3. ¿Cómo se relaciona la evaluación de los aprendizajes con la calidad educativa en la 
I. E. Pedro Ruiz Gallo - 2017? 
PE4. ¿Cómo se relaciona el uso de los materiales y recursos didácticos con la calidad 
educativa en la I. E. Pedro Ruiz Gallo - 2017? 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar si existe relación entre la gestión pedagógica y la calidad educativa en 
la I. E. Pedro Ruiz Gallo - 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1. Especificar cómo se relaciona el currículo con la calidad educativa en la I. E. Pedro 
Ruiz Gallo - 2017. 
OE2. Especificar cómo se relacionan las estrategias metodológicas y didácticas con la 
calidad educativa en la I. E. Pedro Ruiz Gallo - 2017. 
OE3. Especificar cómo se relaciona la evaluación de los aprendizajes con la calidad 
educativa en la I. E. Pedro Ruiz Gallo - 2017. 
OE4. Especificar cómo se relaciona el uso de los materiales y recursos didácticos con la 





1.4. Importancia y alcance de la investigación 
Se pretende demostrar la importancia de la gestión pedagógica con la calidad 
educativa, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de calidad educativa. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo, particularmente los directivos, tomen mayor conciencia sobre la necesidad 
imperiosa de realizar una gestión de calidad, cuya resultante será el aprendizaje 
significativo de los alumnos, vía un adecuado trabajo docente. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica, 
y servirá de base para futuras investigaciones. 
Los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades 
responsables de la I.E. Pedro Ruiz Gallo para aplicar estrategias apropiadas que permitan 
mejorar la calidad del servicio educativo. 
• Alcance temporal, se realizó en el primer semestre del año 2017. 
• Alcance social, docentes de la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017, y 
• Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la Institución Educativa Pedro 





1.5  Limitaciones de la investigación 
 La posible limitación fue el tiempo que se tomó para realizar las encuestas, captar a 
los docentes y la elaboración del material. De todas maneras, se terminó con la 























2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
(Subaldo, 2012), en su Tesis Doctoral “Las repercusiones del desempeño docente 
en la satisfacción y desgaste del profesorado”, concluye entre otras cosas manifestando: 
Por lo que se refiere al tercer objetivo: “Conocer la existencia del desgaste profesional del 
docente”, a través de las distintas mediciones se ha encontrado que existen distintos 
niveles de desgaste profesional en los docentes que han participado en el estudio. 
Subrayamos la existencia de nivel medio de desgaste que se traduce en Cansancio 
emocional del docente. 
En cuanto al objetivo: “Señalar las repercusiones del desgaste profesional en el 
desempeño de la docencia y en la propia persona”, se han explorado algunas repercusiones 
del desgaste. A partir de los resultados obtenidos subrayamos algunas consecuencias 
vinculadas a niveles altos de desgaste: los profesores con alguna frecuencia se sienten 
agotados física y emocionalmente al final de la jornada laboral; experimentan que trabajar 




trabajando demasiado ya que desde la mañana se sienten fatigados al enfrentarse con el 
trabajo. 
(Batista, 2007), en un trabajo de investigación titulado “La gestión pedagógica en 
el año académico desde un modelo integrador del currículo y la labor educativa”, 
publicada en la Revista Institucional Universidad Tecnológica del Chocó, Cuba; hace una 
investigación, piensa que la formación integral de los profesionales y la intervención cada 
día más viva de estos en su proceso formativo, determina la dinámica del proceso de 
gestión pedagógica en las universidades cubanas. La formación integral del estudiante 
universitario es el comienzo del desarrollo de sus competencias profesionales y personales 
desde la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador. El año establece el nivel 
donde van los componentes del currículo y la labor educativa de una forma más eficiente 
en las tareas de los docentes y estudiantes, la finalidad fue aumentar la formación 
profesional y personal desde el encargo social. De todas maneras, este proceso expresa 
problemas dados porque la comunidad pedagógica no consigue administrar de forma 
eficaz este proceso en una concepción integradora de lo curricular con lo educativo. Los 
resultados permitieron moldear la gestión educativa en el año académico. 
(Raxuleu, 2014), en su tesis titulada “Liderazgo del director y desempeño 
pedagógico docente (Estudio realizado con directores, docentes y estudiantes de tercero 
básico de Institutos de Educación Básica del Distrito Escolar No. 07-06-03 del municipio 
de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, Guatemala, C. A.)", presentada en la Universidad 
Rafael Landívar de Guatemala, realiza una investigación de tipo descriptivo correlacional 
y tuvo como objetivo principal, describir la vinculación del liderazgo del director con el 
desempeño pedagógico del docente. El estudio demostró que existe una alta vinculación 
entre el liderazgo del director y el desempeño pedagógico docente. El liderazgo de los 




favorables en ocho de los once aspectos revisados y medidos, mientras que en sólo en tres 
fueron calificados como deficientes. Es de destacar que tan sólo en un indicador 
demuestran la más alta fortaleza y es el que corresponde al fomento de un ambiente de 
respeto y confianza. 
(Lauro, 2013), en su tesis de maestría titulada “Gestión pedagógica en el aula; 
“clima social escolar, desde la percepción de estudiantes y profesores de sétimo año de 
educación básica de los Centro Educativos Alfredo Pérez Guerrero de la parroquia 
Cuchaentza, cantón Morena .y Alfredo Germani parroquia y cantón Sucüa, provincia 
Morona Santiago, en el año lectivo 2011-2012” presentada en  la Universidad Técnica 
Particular de Loja, Ecuador; piensa que docentes y padres crean agresión, por lo que 
procuran eliminar estas malas prácticas, consiguiendo la transformación en la gestión 
pedagógica, aceptando aprendizajes significativos y ambientales en un ambiente de clima 
adecuado. Emplea los métodos descripticos, analítico-sintético, inductivo-deductivo, 
estadístico, hermenéutico y el histórico; como técnicas: investigación bibliográfica y de 
campo, y en los instrumentos: cuatro cuestionarios y una ficha de observación. La muestra 
fue de 2 docentes y 35 estudiantes. Finalizan indicando que se solicita capacitar a 22 
docentes, para luego socializar a los padres de familia y estudiantes. Asimismo, en la 
gestión pedagógica, desde la evaluación docente y observación del investigador, se 
inclinan a aumentar su desempeño, esto indica que se carece de una cultura auto evaluativa 
docente. 
2.1.2. Antecedentes nacionales. 
(Salinas, 2014), presentada en la UNMSM, hace una investigación con enfoque 
cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental y de corte 




finalidad de definir la relación entre las variables de estudio. Para la contrastación de las 
hipótesis emplea la regresión y correlación lineal de Pearson. Se llega a la conclusión de 
que sí existe una relación significativa entre la calidad de la gestión pedagógica con la 
práctica docente. 
(Martínez, Y., 2012), en su tesis titulada “El liderazgo transformacional en la 
gestión educativa de una institución educativa pública en el distrito de Santiago de Surco”, 
presentada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, desarrolla una búsqueda de nivel 
descriptivo, de tipo ex post facto y modalidad de estudio de caso determinada por criterios 
relacionados con la realidad peruana. Sustenta que el liderazgo transformacional del 
director en una institución educativa pública es primordial porque ayuda en el desarrollo 
de las potencialidades de los profesores y beneficia al vínculo interpersonal con ellos, los 
profesores sólo reconocen ciertas características del liderazgo organizacional 
principalmente asociadas a la dirección de la organización y en la manera como se asocia 
con ellos, como es la influencia en el profesor (91.5%), la motivación en el profesor 
(93.5%) y la estimulación del profesor (96.1%). Un grupo de ellos le reconocieron otras 
características como su autoridad, poder de convencimiento y apoyo en el trabajo. 
(Arias, W. & Jiménez, N., 2013), realizan un trabajo de investigación titulado 
“Síndrome de burnout en docentes de Educación Básica Regular de Arequipa” publicada 
en la revista Educación Vol. XXII, N° 42, marzo 2013, pp. 53-76 / ISSN 1019-9403. En 
este artículo En la presente comunicación se exponen los resultados del estudio de la 
incidencia del síndrome de burnout en una muestra de 233 profesores (127 varones y 106 
mujeres) con un rango de edad de 20 a 65 años que laboran en instituciones educativas 
públicas y privadas de la ciudad de Arequipa. Se aplicó el Inventario de Burnout de 
Maslach para profesores y se encontró que el 93,7% de los profesores tiene un nivel 




docentes tiene un nivel moderado y el 7,5% tiene un nivel severo de síndrome de burnout. 
Un mayor porcentaje de varones que de mujeres obtiene puntuaciones más elevadas en 
agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal. Además, se 
hallaron relaciones significativas entre el tipo de gestión educativa y la despersonalización 
y la baja realización personal. Concluye que los varones se ven más afectados con el 
síndrome de burnout que las mujeres. 
(Milán & Vega, 2012), en su tesis de maestría titulada “Clima escolar y su relación 
con la calidad educativa en la I.E Nº 3043 “Ramón Castilla” de San Martín de Porres, 
2009”, realiza una investigación cuantitativa, de tipo descriptiva correlacional, de diseño 
no experimental, con el objeto de determinar la relación existente entre el clima escolar y 
la calidad educativa, al término de la misma concluye en que existe una relación 
significativa entre ambas variables. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1.  Gestión pedagógica. 
2.2.1.1. Gestión educativa. 
Según Fayol, citado por (Yábar, 2013), en este proceso están involucrados todos 
los actores del sistema y en el caso de la institución educativa, aquellos que directamente 
son usuarios: estudiantes, padres y madres, comunidad, docentes y equipo directivo. Este 
proceso de gestión de la calidad debe ser comprendido en la dinámica continua de 
diagnóstico planificación- implementación- evaluación.  
Una institución administrada de manera eficiente puede realizar logros de 




Son requerimientos de una administración que asegure una enseñanza de calidad 
para todos:  
a. Normas apropiadas que acostumbran poseer como su columna vertebral una ley 
general de educación.  
b. Una repartición, realización de papeles y cargos también apropiada, la primera se 
realizar en un organigrama mientras que la segunda se inclina hacia una norma de 
procedimiento.  
c. La instauración de procesos rutinarios, la inspección de su realización, la 
valoración de su pertinencia y su perfeccionamiento fijo. 
Para reforzar la gestión educativa hacia el mejoramiento de la calidad de la 
educación se necesita:  
a. Introducir la gestión educativa como pieza elemental de la política educativa para 
fortalecer formas de ordenamiento y relación de la entidad educativa que incurran 
en la calidad de la educación, con una percepción integral y con la labor colegiada 
de los distintos actores educativos.  
b. Iniciar la producción, ejecución, búsqueda y evaluación de proyectos 
institucionales construidos por los colectivos escolares, en y para sus unidades 
educativas, que le permita contar con intencionalidades educativas comunes y 
orienten las prácticas de docentes, directivos y su vinculación con la comunidad.  
c. Seguir ayudando a la función directiva para que aumenten sus prácticas de gestión, 
con distintas operaciones de crecimiento profesional: materias, charla, diplomados, 
doctorados, organizados y ofrecidos desde las instituciones involucradas con la 




d.  Formar y promover una red de delegados educativos que posibilite el intercambio 
de prácticas profesionales, vía recursos electrónicos o documentales que 
promuevan la formación y crecimiento profesional de los directores. 
2.2.1.1.1. Modelos de gestión educativa. 
Según (Casassus, 2000), la Gestión Educativa como asignatura individualista se 
alimenta de diferentes tipos de gestión, cada uno de los cuales avala a los requisitos de la 
población en un momento histórico determinado y  manifiestan, tanto un entendimiento de 
la realidad y de sus procesos sociales, como el rol que en ellos ejercen los sujetos y 




d. Estratégico Situacional 
e. Calidad Total 
f. Reingeniería 
g. Comunicacional.  
La gestión educativa está constituida por un grupo de procesos organizados que 
admiten que una institución o una sociedad de educación cumplan sus metas. Una gestión 
adecuada tiene momentos de diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación 
que se fortalecen entre sí y llevan a la adquisición de los resultados fijos por los directivos. 
Una buena gestión es la clave para que lo que haga cada integrante de una institución tenga 




fundamental lograr que todos "busquen el mismo norte" para lograr lo que se quiere, y 
mejorar permanentemente. 
2.2.1.1.2 Ámbitos de la gestión educativa. 
La Gestión Educativa señala los vínculos, estructuraciones e intercambios entre 
currículos, programas de apoyo y proposiciones que llegan en las instituciones educativas. 
Los cuatro ámbitos de la gestión educativa como son:  
a.  Gestión Directiva. Se refiere a: 
• Los organigramas.  
• La distribución de la tarea 
• La división del trabajo  
• Los canales de comunicación formal  
• El uso del tiempo y de los espacios  
b. Gestión Administrativa. Se refiere a: 
• La planificación de las estrategias  
• Consideración de los recursos humanos y financieros  
• El control de las acciones propiciadas  
• El manejo de la información  
c. Gestión Pedagógica. Se refiere a: 
• Los vínculos que los actores construyen con los modelos didácticos  
• Las modalidades de enseñanza  




• Los criterios de evaluación  
• Las teorías de la enseñanza  
d.  Gestión de la comunidad  
• Las demandas, exigencias y problemas con relación al entorno institucional. 
• El rol del director se debe apoyar en los pilares del entusiasmo, el esfuerzo, el 
conocimiento, la escucha, el compromiso con el equipo de trabajo, sintetizando en 
una tarea jerarquizada de la profesión en un "querer hacer y saber hacer". 
2.2.1.2 Gestión pedagógica. 
Define como el campo teórico y praxiológico en base a la naturaleza de la 
educación, como práctica política y cultural responsabilizada con la formación de los 
valores que guían el ejercicio de la ciudadanía y la sociedad democrática. Citado por 
(Montas, 2008). 
(Yábar, 2013), indica en su tesis que la Gestión Pedagógica es el proceso 
participativo, planificado y organizado por medio del cual el director, como líder 
pedagógico y gerente del centro educativo, guía, anima, motiva e involucra a la comunidad 
educativa a aunar esfuerzos y voluntades en función de lograr que todos los estudiantes 
aprendan para la vida. 
Según (Stoner, J., Freeman, R. & Gilbert, D., 1996), la Gestión Pedagógica es el 
proceso participativo, planificado y organizado por medio del cual el director, como líder 
pedagógico y gerente del centro educativo, guía, anima, motiva e involucra a la comunidad 
educativa a aunar esfuerzos y voluntades en función de lograr que todos los estudiantes 





2.2.1.3. Condiciones requeridas para la gestión pedagógica. 
(Schmelkes, 1997), hace investigaciones basadas en una revisión larga sobre la 
eficacia y eficiencia de la institución, prueban que la gestión escolar se amplía más allá de 
la gestión administrativa, son instituciones cuya experiencia enseña: tareas grupales, fijan 
objetivos comunes, disposición al trabajo colaborativo, dividen el compromiso por los 
resultados del aprendizaje, practican y viven los valores como el respeto mutuo y 
la solidaridad, establecen altas expectativas para sus alumnos y se insertan en procesos 
permanentes de capacitación. 
Reanudando, la finalidad de la gestión pedagógica es centrar a la unidad educativa 
mediante los aprendizajes de los niños y jóvenes, la gestión escolar deberá tender a la 
creación de las condiciones requeridas para el crecimiento de los alumnos concentrados en 
la satisfacción de sus necesidades de aprendizaje. Entre estas características vamos a 
destacar tres: 
a.  El Clima Escolar: Laborar en un entorno de consideración y seguridad ayuda a los 
profesores originar oportunidades para la evaluación, monitoreo y compromiso con 
la práctica pedagógica. En un buen clima de trabajo las prácticas de valoración y 
monitoreo efectúan su cometido, ya que no se ven como el señalamiento de errores, 
sino como el acercamiento a oportunidades para el desarrollo de los integrantes de 
un grupo. Distribuir la responsabilidad por los logros educativos de los alumnos, 
compromete a cada integrante de la comunidad educativa, desde el intendente hasta 
el director. Establecer metas en común, ayuda a tomar ventaja de las competencias 





b.  El Trabajo en equipo: Trabajar en equipo no es sinónimo de repartir el trabajo 
entre los integrantes de una institución. Se requiere que esa distribución de tarea 
cumpla ciertos requisitos: 
1. Estar dispuesto a tomar acuerdos para establecer las metas y objetivos del equipo. 
La posibilidad de los acuerdos es el primer paso para el trabajo en equipo. La 
posibilidad de los acuerdos es el primer paso para el trabajo en equipo. Las tareas 
no pueden asignarse o imponerse, su distribución debe hacerse con base en la 
fortaleza de cada individuo y en el crecimiento global del equipo. El acuerdo es en 
este caso determinante para la fijación de metas y la distribución de las tareas. Este 
es uno de los obstáculos por el que las escuelas, no pueden formar equipos de 
trabajo. Sus integrantes no se pueden poner de acuerdo. 
1. Estar conscientes y tener la intención de colaborar para el equipo. Las tareas que se 
realizan con la convicción de que son importantes y necesarias para el logro de los 
objetivos del equipo, se convierten en fuerzas y empuje para todos sus integrantes. 
Cuando alguien se siente obligado y no comprometido con las tareas del equipo, 
pude convertirse en un obstáculo para los demás integrantes y al mismo tiempo, 
representa un síntoma de que algo requiere de atención. El liderazgo en estos casos 
juega un rol determinante ya que pude hacer crecer o frenar la conformación del 
equipo. 
2. En tercer lugar, ningún equipo se forma por decreto. El trabajo en equipo artificial, 
la balcanización o el trabajo en equipo fácil, son ejemplos claros del reto que 
implica sentirse parte de un equipo y del valor que tiene para los integrantes, nutrir 




3. Necesitamos formarnos en y para la colaboración. una de las razones por las que 
nos cuesta trabajo fomentar el trabajo en equipo en nuestros alumnos es quizás, la 
falta de habilidades para hacerlos nosotros mismos. Por años el sistema 
educativo nos ha formado en el individualismo y la competitividad, anulando las 
posibilidades de apoyo y ayuda mutua en nuestros años de estudio. Ningún 
maestro, puede fomentar el trabajo en equipo con sus alumnos si no da muestras, 
con sus acciones de que él o ella está haciendo equipo con sus colegas. Los 
docentes también tienen necesidades de seguir aprendiendo y en este campo, falta 
mucho por recorrer. 
4. Por último, necesitamos aprender que el trabajo de equipo, requiere, que cada 
integrante, ponga a disposición de la organización sus habilidades individuales; en 
el entendido de que la fortaleza del grupo escriba en las potencialidades 
individuales. En este proceso, la individualidad debe estar por encima del 
individualismo y cada integrante debe tener bien clara la idea de que en la escuela 
el objetivo de la institución es más poderoso que los objetivos individuales a la 
suma de estos. 
c.  Central la atención en los objetivos de la escuela: Muchos sacrificios y recursos 
tienden a desvanecer por la falta de una orientación clara. Este fenómeno se agrava 
cuando el objetivo de la organización se pierde de vista como en el caso de las 
escuelas. Para muchos el prestigio de una institución empieza en la 
apariencia física del lugar, el cumplimiento en horario y buen comportamiento de 
los estudiantes. En estos contextos, el aprendizaje y la enseñanza han pasado a 
segundo plano. La muestra más clara es el tiempo efectivo que se dedica a ellos. 
Desafortunadamente, muchas instituciones y docentes emplean su tiempo en 




culturales o sociales, olvidan que su compromiso como institución es la formación de 
todos sus estudiantes de manera integral, cumplir con las metas educativas y que sean 
alcanzadas por todos ellos. Una escuela de calidad es aquella que logra la permanencia y 
culminación exitosa de todos sus estudiantes y no solo la que lograr los mejores puestos en 
los exámenes o actividades.  
Por otro lado, el Ministerio de Educación del Perú señala como dimensiones de la 
Gestión Pedagógica: 
a. El Currículo 
• Programaciones sistematizadas en el Proyecto Curricular Institucional 
• Adecuación y contextualización del currículo 
• Competencias, capacidades, actitudes, su organización, secuenciación y 
diversificación curricular 
b. Estrategias metodológicas y didácticas 
• Diseño de estrategias 
• Planeación didáctica 
• Capacitación y actualización de docentes, directores 
c. Evaluación de los aprendizajes 
• Instrumentos, procedimientos, y criterios de evaluación 
• Seguimiento de los aprendizajes 
• Decisiones para la mejora de los aprendizajes 
d. Uso de Materiales y recursos didácticos. 




• Equipamiento de aulas con tecnologías de la información y la comunicación 
 Para efectos de la presente investigación tomaremos la que indica el Ministerio de 
Educación. 
2.2.2. Calidad educativa. 
2.2.2.1. Definición. 
 Según (Luque, 2009), la calidad educativa es una prestación que se le brinda a 
quienes se favorecen de esta. Sigue siendo complicado determinar porque la enseñanza es 
una realidad compleja y perjudica en general al ser humano. Hay diferencias entre 
conceptualizaciones sobre educación y otros elementos más intervinientes. Podemos 
distinguir dos concepciones sobre este término: 
• Concepción vulgar: Hace alusión a la posesión de aptitudes que le ayudaran a 
portarse con buenos modales de honra y consideración para con los demás. 
• Concepción etimológica: Hace alusión a las terminaciones educare y educere. De 
modo que hace relación directamente a la labor externa y a la interna. 
Según (Muñoz, 2003), la educación es de calidad cuando está dirigida a satisfacer 
las aspiraciones del conjunto de los sectores integrantes de la sociedad a la que está 
dirigida; si, al hacerlo, se alcanzan efectivamente las metas que en cada caso se persiguen; 
si es generada mediante procesos culturalmente pertinentes, aprovechando óptimamente 
los recursos necesarios para impartirla y asegurando que las oportunidades de recibirla –y 
los beneficios sociales y económicos derivados de la misma– se distribuyan en forma 
equitativa entre los diversos sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida. 
Según (Graells, 2002) la calidad en la educación garantiza a todos los jóvenes la 




Según (Crosby, 1999) la calidad es determinada completamente en concluir con 
todos los requerimientos.  
Según (Ishikawa, 1986) la calidad es el desarrollo en todos los procedimientos 
hasta cumplir con una creación cien por ciento libre de imperfecciones. 
La (OCDE, 1995), define la educación de calidad como aquella que asegura a todos 
los jóvenes la adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes 
necesarias para equipararles para la vida adulta. 
(Lafourcade, 1988), indica que la educación de calidad puede representar la que 
facilite la posesión de una sabiduría que se expresar en la captación de una cultura 
científica o  literaria, la que aumenta la máxima capacidad para producir dinero o 
transformar a alguien en un recurso humano adecuado para colaborar con el aparato 
productivo; la que impulsa el suficiente espíritu crítico conforta el acuerdo para convertir 
una realidad social  asombrada por el imperio de una estructura de poder que beneficia 
socialmente a unos pocos.  
(Schmelkes, 1997), indica que en países como este, en los que la universalización 
de la educación básica todavía no es un hecho, es crucial demandar que por calidad del 
nivel educativo estamos comprendiendo un concepto difícil que incluye sus elementos. 
2.2.2.2. Indicadores de la calidad educativa. 
(Luque, 2009) la calidad educativa constantemente por tener como significado 
etimológico cualidad, nos va a poner a razonar en probables indicadores que nos 
favorezcan para obtener una idea más claro de saber a qué se refiere dicho concepto. 
Según (Toranzos, 1996) es imposible discutir sobre calidad si los profesores no 




en el salón de clase debe ser lo suficientemente sólido para que se pueda conocer cuál es su 
postura dentro de la comunidad con la que se relacionan los alumnos. Abriéndoles la 
oportunidad de distinguirse por su saber y sus aptitudes aprendidas en el aula. Aumentar la 
calidad es hallar los medios necesarios para lograr estos fines. 
(Casanova, 2000), define este término como .la descripción de una situación, factor 
o componente educativo en su estado óptimo de funcionamiento y estamos describiendo 
cuál sería la situación ideal en la que desearíamos que se encontrara. 
2.2.2.3. Componentes de la calidad educativa. 
Según (López, 1994) la calidad educativa presenta los siguientes componentes: 
a. Eficacia. Los indicadores de eficacia se avalan principalmente en la valoración del 
producto, eligiendo como instancia de referencia los objetivos de la institución. El 
problema viene de la indeterminación inherente a los propios objetivos 
educacionales y de la imperfecta conceptualización del producto. De tal manera 
que es necesario indagar en el análisis del rendimiento educativo para avanzar en la 
identificación de sus dimensiones básicas y llegar a definiciones operativas, como 
base de su medida y evaluación. 
b. Eficiencia. Los indicadores de eficiencia se apoyan principalmente en la 
evaluación de los costos de todo orden (personales, temporales, sociales, 
materiales, etc.) que suponen los resultados obtenidos. Es acerca de manifestar la 
relación medios-logros y su obstáculo reside también en el carácter confuso de 
estas ideas en el entorno universitario. Según se determinen e reconozcan los inputs 
y outputs, se estructuran tres grandes categorías de índices de eficiencia. 
c. Procesos. Menciona a los recursos y a los procesos. Una programación de calidad 




buena administración del sistema académico, planteamientos de aprendizaje, 
métodos adecuados de enseñanza y una buena agrupación son esenciales para el 
logro de la calidad. 
La calidad está ligada a los procedimientos y resultados del crecimiento educativo 
del alumno, que expresa en los estudios relevantes que hace propios el alumno accediendo 
a su progreso personal y social por medio de aptitudes, valores, méritos y conocimientos 
que lo transforman en un ciudadano provechoso y leal con los demás 
2.2.2.4. Dimensiones de la calidad educativa. 
 La calidad educativa explicar sobre los resultados valorados por la comunidad 
respecto del procedimiento de capacitación que realizan las personas en su cultura. Se 
considera las siguientes dimensiones: 
2.2.2.4.1. Relevancia. 
 Se entiende como la correlación entre los propósitos institucionales y los 
requerimientos sociales, ya sea para la reparación de problemas prácticos o de carácter de 
conocimiento científico o tecnológico. La relevancia predomina la conexión entre los fines 
educacionales sugeridos por la organización y los problemas sociales o académicos. Una 
institución donde los proyectos estén enlazados a la mejora social o al crecimiento de la 
ciencia y tecnología, tendrá una mejor condición que aquella que plantee proyectos 
anticuados o fuera del contexto. Es por eso que cuando se refiere a relevancia, el problema 







Son los logros de las metas y objetivos que se proponen, donde se contesta a la 
pregunta de si una institución cumple con que sus alumnos aprendan lo suficiente. Logra 
constituir relaciones entre propósitos y objetivos propuestos con los alcanzados. Así, el 
docente y la institución serán considerados si sus estudiantes y egresados muestran los 
niveles de aprendizaje de aptitudes, capacidades y valores. 
Si los procedimientos que se utilizan son apropiados y logran cumplir las funciones 
esta dimensión automáticamente tienen dos finalidades: por un lado, está interesada en 
enlazar el uso correcto de los recursos en el desarrollo de los procesos; por otro, logra 
constituir un vínculo entre los procesos seguidos y los resultados alcanzados. Esta segunda 
función tiene una función explicativa ya que una institución será eficiente cuando la 
proporción entre los estudiantes que ingresan y los que egresan es adecuada, o cuando hay 
una óptima relación entre el número de docentes y la cantidad de proyectos de 
investigación. 
2.2.2.4.3. Pertinencia 
 Es el nivel en que los procedimientos pedagógicos en el aula cooperan al logro de 
sus resultados. Esta dimensión constituye una relación entre procesos, resultados y 
productos y también incorporan los procesos de apoyo al alumno cuyos elementos 






2.3. Definición de términos básicos 
Gestión administrativa: Es la forma de cómo los directores rigen la institución educativa, 
en relación con los otros delegados educativos, contribuyendo a una gestión vertical, 
horizontal o intermedio de metas de la institución.  
Gestión pedagógica: Es la tarea coordinada de acciones y recursos para impulsar el 
proceso pedagógico y didáctico que realizan los profesores en grupos, para hacer que su 
práctica logre todos los propósitos educativos. 
Imaginación: Capacidad de la mente que posibilita crear imágenes de las cosas reales 
como de las ideales, esto consiste en la práctica de la abstracción de la realidad, es allí 
donde se alcanzan las soluciones a intereses, preferencias, etc. 
Implicación: Calcula el nivel en que los estudiantes demuestran su disposición por realizar 
las tareas en clase y las participaciones en debates viendo cómo se divierten 
incorporándose en tareas complementarias. 
Interacción social: Formas y niveles de relación interpersonal en un determinado grupo. El 
concepto que se toma, hace alusión a las diferentes variedades de relaciones mutuas entre 
alumnos, en el salón. 
Materiales y recursos didácticos: Son todos los medios utilizados por el docente 
complementar, ayudar o evaluar el proceso educativo que realiza. Los recursos didácticos 
son una variedad de métodos, instrumentos, materiales, etc., que van desde la 
computadora, videos, proyector y el uso de Internet. 
Organización: Significación que se le brinda al orden, organización y ganas en la 




Profesor: Tiene como ocupación la labor de ayudar eficazmente en la formación de los 
alumnos en todas las formas del desarrollo humano, la carrera de docente demanda que el 
profesor sea profesional, ético, de salud física y mental y por último que no ponga en 
peligro la integridad de los estudiantes.  
Relevancia: Se le dice relevancia a aquello considerado significativo por alguna causa o 
circunstancia. El concepto de relevancia adaptable a las personas que son conocidas por 




















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. Existe relación significativa entre la gestión pedagógica y la calidad educativa en la 
I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. El currículo se relaciona significativamente con la calidad educativa en la I.E. 
Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
HE2. Las estrategias metodológicas y didácticas se relacionan significativamente con la 
calidad educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
HE3. La evaluación de los aprendizajes se relaciona significativamente con la calidad 
educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
HE4. El uso de los materiales y recursos didácticos se relaciona significativamente con la 





Variable 1: Gestión pedagógica 
Variable 2: Calidad educativa 
3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de las variables 






Currículo • Programación 
• Organización y 
secuencia 




• Cuadros estadísticos. 




metodológicas y  
didácticas 
• Diseño de estrategias 
• Planeación didáctica 




• Cuadros estadísticos. 











• Cuadros estadísticos. 
• Observación directa 
• Cuestionarios 
estructurados 




• Medios didácticos 
• Equipamiento 
tecnológico 




• Cuadros estadísticos. 








Relevancia • Importancia 
• Tiempo 




• Cuadros estadísticos. 











• Cuadros estadísticos. 
• Observación directa 
• Cuestionarios 
estructurados 
Pertinencia • Procesos. 
• Resultados 




• Cuadros estadísticos. 









4.1. Enfoque de la investigación 
Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables buscamos sus 
dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que fueron motivo de 
medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Es una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos 
variable alguna, sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural 
en un momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 




Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento determinado 
del tiempo. 
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M: Muestra 
O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Ox: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Oy: Representa la variable 2 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 65 y 




n = Muestra 
N = Población     65 
Z = Nivel de aceptación 95%     1.96 
E = Grado de error 5%    0.05% 




q = Probabilidad de fracaso   0,5% 
 
Reemplazando tenemos: 
n =            (65) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 
    (65-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
 
n =   62.426 
        1.1204 
n =   56 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
4.5.1.1. Investigación bibliográfica: 
Dentro de este contexto hemos revisado tesis, libros, monografías, artículos 
científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y sobre todo virtuales. Los 
documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de resumen, y bibliográficas. 
4.5.1.2. Observación:  
La técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación es la observación 
participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y sobre esta base se ha 





4.5.1.3. Encuesta:  
 Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems dirigido 
exclusivamente a los docentes. 
4.5.2. Instrumentos. 
• Observación directa o Guía de campo.  
• Cuestionarios estructurados 
• Cuadros estadísticos 
4.6. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
4.6.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5.  
4.6.2. Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach. 
 El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.905, lo que le dio un ALTA 
CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de 
datos de la encuesta.  
4.7. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 




instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide la 
homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los ítems 
para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se acerque 
al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
 
Tabla 2.  
Criterio de confiabilidad de valores.  
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 





Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 
estos los graficamos empleando diagramas de barras y/o círculos.  
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.8 Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de marzo y abril. Luego de una entrevista con el 
Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las instalaciones 




Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico SPSS 
(Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través de 
los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de 
indicadores de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
 
Tabla 3.  
Interpretación cualitativa del porcentaje. 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 










5.1. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 56 docentes tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
5.1.1. Variable: Gestión pedagógica. 
5.1.1.1. Dimensión: Currículo. 
 
Tabla 4.  
¿Considera Ud., que su programación curricular está de acuerdo al Proyecto 
Curricular Institucional (PCI)? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SIEMPRE 21 37,5 37,5 37,5 
CASI SIEMPRE 25 44,6 44,6 82,1 
ALGUNAS VECES 8 14,3 14,3 96,4 
CASI NUNCA 2 3,6 3,6 100,0 








Figura 1. ¿Considera Ud., que su programación curricular está de acuerdo al Proyecto 
Curricular Institucional (PCI)? 
 
Análisis: 
1. El 37.5% de los encuestados aseguran que siempre su programación curricular está 
de acuerdo al Proyecto Curricular Institucional (PCI). 
2. El 44.6% de los encuestados aseguran que casi siempre su programación curricular 
está de acuerdo al Proyecto Curricular Institucional (PCI). 
3. El 14.3% de los encuestados aseguran que algunas veces su programación 
curricular está de acuerdo al Proyecto Curricular Institucional (PCI). 
4. El 3.6% de los encuestados aseguran que casi nunca su programación curricular 
















¿Su currículo está organizado y presentable? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SIEMPRE 16 28,6 28,6 28,6 
CASI SIEMPRE 32 57,1 57,1 85,7 
ALGUNAS VECES 7 12,5 12,5 98,2 
CASI NUNCA 1 1,8 1,8 100,0 





Figura 2. ¿Su currículo está organizado y presentable? 
 
Análisis: 
1. El 28.6% de los encuestados aseguran que siempre su currículo está organizado y 
presentable. 
2. El 57.1% de los encuestados aseguran que casi siempre su currículo está 
organizado y presentable. 
3. El 12.5% de los encuestados aseguran que algunas veces su currículo está 
organizado y presentable. 












Frecuencia de la dimensión Currículo. 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Currículo CASI NUNCA 3 2,7% 5,4% 
ALGUNAS VECES 15 13,4% 26,8% 
CASI SIEMPRE 57 50,9% 101,8% 
SIEMPRE 37 33,0% 66,1% 
Total 112 100,0% 200,0% 
 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Currículo” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Currículo” se tiene que 
un 33% de los encuestados aseguran que siempre su programación curricular está de 
acuerdo al Proyecto Curricular Institucional (PCI), y que están organizados y presentables; 
pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, 
agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 83.9%, que es 






5.1.1.2. Dimensión: Estrategias metodológicas y didácticas. 
Tabla 7. 
¿Las estrategias metodológicas empleadas en lal I.E están bien diseñadas? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SIEMPRE 24 42,9 42,9 42,9 
CASI SIEMPRE 30 53,6 53,6 96,4 
ALGUNAS VECES 2 3,6 3,6 100,0 









1. El 42.9% de los encuestados aseguran que siempre las estrategias metodológicas 
empleadas en el I.E. están bien diseñadas. 
2. El 53.6% de los encuestados aseguran que casi siempre las estrategias 
metodológicas empleadas en el I.E. están bien diseñadas. 
3. El 3.6% de los encuestados aseguran que de algunas veces las estrategias 









Tabla 8.  
¿Planea Ud. la didáctica a emplear de acuerdo a las circunstancias de las asignaturas 
que enseña? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SIEMPRE 26 46,4 46,4 46,4 
CASI SIEMPRE 23 41,1 41,1 87,5 
ALGUNAS VECES 5 8,9 8,9 96,4 
CASI NUNCA 2 3,6 3,6 100,0 






Figura 4. ¿Planea Ud. la didáctica a emplear de acuerdo a las circunstancias de las 
asignaturas que enseña? 
 
Análisis: 
1. El 46.4% de los encuestados aseguran que siempre planean la didáctica a emplear 
de acuerdo a las circunstancias de las asignaturas que enseña. 
2. El 41.1% de los encuestados aseguran que casi siempre planean la didáctica a 
emplear de acuerdo a las circunstancias de las asignaturas que enseña. 
3. El 8.9% de los encuestados aseguran que algunas veces planean la didáctica a 
emplear de acuerdo a las circunstancias de las asignaturas que enseña. 
4. El 3.6% de los encuestados aseguran que casi nunca planean la didáctica a emplear 









Tabla 9.  
Frecuencias estrategias metodológicas y didácticas. 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Estrategias metodológicas y 
didácticas 
CASI NUNCA 2 1,8% 3,6% 
ALGUNAS VECES 7 6,3% 12,5% 
CASI SIEMPRE 53 47,3% 94,6% 
SIEMPRE 50 44,6% 89,3% 
Total 112 100,0% 200,0% 
 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Estrategias metodológicas y didácticas” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Estrategias 
metodológicas y didácticas” se tiene que un 44.6% de los encuestados aseguran que  
siempre las estrategias metodológicas empleadas en el escuela están bien diseñadas, y que 
planean la didáctica a emplear de acuerdo a las circunstancias de las asignaturas que 
enseñan; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de 
respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 
91.9%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 6.3% opta por algunas veces, el 





5.1.1.3. Dimensión: Evaluación de aprendizajes. 
 
Tabla 10.  
¿Los procedimientos que emplea para la evaluación de sus alumnos, están de acuerdo a 
lo normado por la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SIEMPRE 16 28,6 28,6 28,6 
CASI SIEMPRE 31 55,4 55,4 83,9 
ALGUNAS VECES 6 10,7 10,7 94,6 
CASI NUNCA 3 5,4 5,4 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. ¿Los procedimientos que emplea para la evaluación de sus alumnos, están de 
acuerdo a lo normado por la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo? 
 
Análisis: 
1. El 28.6% de los encuestados aseguran que siempre los procedimientos que emplean para 
la evaluación de sus alumnos, están de acuerdo a lo normado por la Institución Educativa 
Pedro Ruiz Gallo. 
2. El 55.4% de los encuestados aseguran que casi siempre los procedimientos que emplean 
para la evaluación de sus alumnos, están de acuerdo a lo normado por la Institución 
Educativa Pedro Ruiz Gallo. 
3. El 10.7% de los encuestados aseguran que algunas veces los procedimientos que emplean 
para la evaluación de sus alumnos, están de acuerdo a lo normado por la Institución 
Educativa Pedro Ruiz Gallo. 
4. El 5.4% de los encuestados aseguran que casi nunca los procedimientos que emplean para 
la evaluación de sus alumnos, están de acuerdo a lo normado por la Institución Educativa 










¿Los instrumentos que emplea para la evaluación de sus alumnos, le permite medir su 
progreso? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SIEMPRE 15 26,8 26,8 26,8 
CASI SIEMPRE 27 48,2 48,2 75,0 
ALGUNAS VECES 12 21,4 21,4 96,4 
CASI NUNCA 2 3,6 3,6 100,0 






Figura 6. ¿Los instrumentos que emplea para la evaluación de sus alumnos, le 
permite medir su progreso? 
 
Análisis: 
1. El 26.8% de los encuestados aseguran que siempre los instrumentos que emplea 
para la evaluación de sus alumnos, les permite medir su progreso. 
2. El 48.2% de los encuestados aseguran que casi siempre los instrumentos que 
emplea para la evaluación de sus alumnos, les permite medir su progreso. 
3. El 21.4% de los encuestados aseguran que algunas veces los instrumentos que 
emplea para la evaluación de sus alumnos, les permite medir su progreso. 
4. El 3.6% de los encuestados aseguran que casi nunca los instrumentos que emplea 









Tabla 12.  
Frecuencias evaluación de aprendizajes. 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Evaluación del aprendizaje CASI NUNCA 5 4,5% 8,9% 
ALGUNAS VECES 18 16,1% 32,1% 
CASI SIEMPRE 58 51,8% 103,6% 
SIEMPRE 31 27,7% 55,4% 
Total 112 100,0% 200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Evaluación de aprendizajes” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Evaluación de 
aprendizajes” se tiene que un 27.7% de los encuestados aseguran que  siempre  los 
procedimientos que emplean para la evaluación de sus alumnos, están de acuerdo a lo 
normado por la I.E. Pedro Ruiz Gallo, y que los instrumentos que emplea para la 
evaluación de sus alumnos, les permite medir su progreso; pero si consideramos una 
relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que 
aseguran que casi siempre, llegamos al 79.5%, que es mayoría (de 70% a 79%). El 16.1% 





5.1.1.4. Dimensión: Uso de materiales y recursos didácticos. 
Tabla 13.  
¿Emplea Ud. los medios didácticos adecuados para cada sesión de clase (visuales, 
audiovisuales, etc.)? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SIEMPRE 24 42,9 42,9 42,9 
CASI SIEMPRE 28 50,0 50,0 92,9 
ALGUNAS VECES 2 3,6 3,6 96,4 
CASI NUNCA 2 3,6 3,6 100,0 




Figura 7. ¿Emplea Ud. los medios didácticos adecuados para cada sesión de clase 
(visuales, audiovisuales, etc.)? 
 
Análisis: 
1. El 42.9% de los encuestados aseguran que siempre emplean los medios didácticos 
adecuados para cada sesión de clase (visuales, audiovisuales, etc.). 
2. El 50% de los encuestados aseguran que casi siempre emplean los medios 
didácticos adecuados para cada sesión de clase (visuales, audiovisuales, etc.). 
3. El 3.6% de los encuestados aseguran que algunas veces emplean los medios 
didácticos adecuados para cada sesión de clase (visuales, audiovisuales, etc.). 
4. El 3.6% de los encuestados aseguran que casi nunca emplean los medios 









Tabla 14.  
¿Considera Ud. que el aula se encuentra equipada con tecnología de punta, que facilite 
el aprendizaje significativo de sus alumnos? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SIEMPRE 20 35,7 35,7 35,7 
CASI SIEMPRE 27 48,2 48,2 83,9 
ALGUNAS VECES 8 14,3 14,3 98,2 
CASI NUNCA 1 1,8 1,8 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 
 
Figura 8. ¿Considera Ud. que el aula se encuentra equipada con tecnología de 
punta, que facilite el aprendizaje significativo de sus alumnos? 
 
Análisis: 
1. El 35.7% de los encuestados aseguran que siempre el aula se encuentra equipada con 
tecnología de punta, que facilite el aprendizaje significativo de sus alumnos. 
2. El 48.2% de los encuestados aseguran que casi siempre el aula se encuentra equipada con 
tecnología de punta, que facilite el aprendizaje significativo de sus alumnos. 
3. El 14.3% de los encuestados aseguran que algunas veces el aula se encuentra equipada con 
tecnología de punta, que facilite el aprendizaje significativo de sus alumnos. 
4. El 1.8% de los encuestados aseguran que casi nunca el aula se encuentra equipada con 









Tabla 15.  
Frecuencias uso de materiales y recursos didácticos.  
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Uso de materiales y recursos 
didácticos 
CASI NUNCA 3 2,7% 5,4% 
ALGUNAS VECES 10 8,9% 17,9% 
CASI SIEMPRE 55 49,1% 98,2% 
SIEMPRE 44 39,3% 78,6% 
Total 112 100,0% 200,0% 
 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Uso de materiales y recursos didácticos” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Uso de materiales y 
recursos didácticos” se tiene que un 39.3% de los encuestados aseguran que  siempre   
emplean los medios didácticos adecuados para cada sesión de clase (visuales, 
audiovisuales, etc.),  y que el aula se encuentra equipada con tecnología de punta, que 
facilite el aprendizaje significativo de sus alumnos; pero si consideramos una relación de 
positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
que casi siempre, llegamos al 88.4%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 
8.9% opta por algunas veces, el 2.7% opta por casi nunca. 
 
Análisis de los resultados de la variable: Gestión Pedagógica 
Tabla 16.  
Gestión pedagógica frecuencias 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Gestión Pedagógica CASI NUNCA 13 2,9% 23,2% 
ALGUNAS VECES 50 11,2% 89,3% 
CASI SIEMPRE 223 49,8% 398,2% 
SIEMPRE 162 36,2% 289,3% 







Análisis de los resultados de la variable “Gestión pedagógica” 
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Gestión pedagógica” se tiene que el 
86% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran positivos los 
requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que el Gestión 
pedagógica está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 99%). En las 
cuatro dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la dimensión 
“estrategias metodológicas y didácticas” que alcanza el 91.9%, luego la dimensión “uso de 
materiales y recursos didácticos” que alcanza el 88.4%, seguidos de la dimensión 
“currículo” que alcanza el 83.9%, la dimensión “estrategias metodológicas y didácticas” 
que alcanzan el 96.50%, y la dimensión “evaluación del aprendizaje” que alcanza el 
79.5%. El 11.2% considera algunas veces, y el 2.9% considera casi nunca. 
5.1.2. Variable: Calidad Educativa 
5.1.2.1. Dimensión: Relevancia 
Tabla 17.  
¿Considera Ud. que para la I.E. PRG es importante su aprendizaje y desarrollo 
personal? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SIEMPRE 22 39,3 39,3 39,3 
CASI SIEMPRE 28 50,0 50,0 89,3 
ALGUNAS VECES 2 3,6 3,6 92,9 
CASI NUNCA 4 7,1 7,1 100,0 












1. El 39.3% de los encuestados aseguran que siempre su estado físico les permite 
realizar sin contratiempos la tarea docente. 
2. El 50% de los encuestados aseguran que casi siempre su estado físico les permite 
realizar sin contratiempos la tarea docente. 
3. El 3.6% de los encuestados aseguran que algunas veces su estado físico les permite 
realizar sin contratiempos la tarea docente. 
4. El 7.1% de los encuestados aseguran que casi nunca su estado físico les permite 











Tabla 18.  
¿Considera Ud. que las actividades que realiza, las realiza con mucho optimismo? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SIEMPRE 24 42,9 42,9 42,9 
CASI SIEMPRE 27 48,2 48,2 91,1 
ALGUNAS VECES 4 7,1 7,1 98,2 
CASI NUNCA 1 1,8 1,8 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 
 




1. El 42.9% de los encuestados aseguran que siempre las actividades que realiza, las 
realiza con mucho optimismo. 
2. El 48.2% de los encuestados aseguran que casi siempre las actividades que realiza, 
las realiza con mucho optimismo. 
3. El 7.1% de los encuestados aseguran que algunas veces las actividades que realiza, 
las realiza con mucho optimismo. 
4. El 1.8% de los encuestados aseguran que casi nunca las actividades que realiza, las 










Frecuencias de la variable Relevancia. 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
REVELEVANCIA CASI NUNCA 5 4,5% 8,9% 
ALGUNAS VECES 6 5,4% 10,7% 
CASI SIEMPRE 55 49,1% 98,2% 
SIEMPRE 46 41,1% 82,1% 
Total 112 100,0% 200,0% 
 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Relevancia” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Relevancia se tiene que un 
41.1% de los docentes encuestados afirman que siempre la Institución Educativa Pedro 
Ruiz Gallo considera que es importante su aprendizaje y desarrollo personal y que las 
actividades que realizan, las realizan con mucho optimismo; pero si se le adiciona los que 
opinan casi siempre se alcanza un 90.2% que muestra que una mayoría significativa de 
ellos afirma tales percepciones, el 5.4%  manifiestas que algunas veces, y el 4.5% 
manifiesta casi nunca.  
5.1.2.2. Dimensión: Eficacia 
Tabla 20. 
¿Considera Ud. que su nivel académico de enseñanza es alto y por lo tanto se han 
cumplido sus metas personales? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SIEMPRE 22 39,3 39,3 39,3 
CASI SIEMPRE 31 55,4 55,4 94,6 
ALGUNAS VECES 2 3,6 3,6 98,2 
CASI NUNCA 1 1,8 1,8 100,0 








Figura 11. ¿Considera Ud. que su nivel académico de enseñanza es alto y por lo tanto 
se han cumplido sus metas personales? 
 
Análisis: 
1. El 39.3% de los encuestados aseguran que siempre su nivel de enseñanza es alto y 
por lo tanto se han cumplido sus metas personales. 
2. El 55.4% de los encuestados aseguran que casi siempre su nivel de enseñanza es 
alto y por lo tanto se han cumplido sus metas personales. 
3. El 3.6% de los encuestados aseguran que algunas veces su nivel de enseñanza es 
alto y por lo tanto se han cumplido sus metas personales. 
4. El 1.8% de los encuestados aseguran que casi nunca su nivel de enseñanza es alto 




















Tabla 21.  
¿Considera Ud. que sus alumnos prestan atención a las clases y obtienen buenas 
calificaciones? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SIEMPRE 21 37,5 37,5 37,5 
CASI SIEMPRE 30 53,6 53,6 91,1 
ALGUNAS VECES 4 7,1 7,1 98,2 
CASI NUNCA 1 1,8 1,8 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 
 




1. El 37.5% de los encuestados aseguran que siempre sus alumnos prestan atención a 
las clases y obtienen buenas calificaciones. 
2. El 53.6% de los encuestados aseguran que casi siempre sus alumnos prestan 
atención a las clases y obtienen buenas calificaciones.  
3. El 7.1% de los encuestados aseguran que algunas veces sus alumnos prestan 
atención a las clases y obtienen buenas calificaciones.  
4. El 1.8% de los encuestados aseguran que casi nunca sus alumnos prestan atención 









Tabla 22.  
Frecuencias de la variable Eficacia. 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
EFICACIA CASI NUNCA 2 1,8% 3,6% 
ALGUNAS VECES 6 5,4% 10,7% 
CASI SIEMPRE 61 54,5% 108,9% 
SIEMPRE 43 38,4% 76,8% 




Análisis de los resultados de la dimensión “Eficacia” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Eficacia se tiene que un 
38.4 % de los encuestados considera que siempre  han su nivel académico es alto y por lo 
tanto se han cumplido sus metas personales y que sus alumnos prestan atención a las clases 
obteniendo buenas calificaciones; pero si se le adiciona los que dicen casi siempre se 
alcanza un 92.9% que muestra que una mayoría significativa de ellos afirma tales 







5.1.2.3. Dimensión: Pertinencia 
Tabla 23.  
¿Considera Ud. que la didáctica que emplea en las clases ha permitido que los alumnos mejoren 
su aprendizaje? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SIEMPRE 22 39,3 39,3 39,3 
CASI SIEMPRE 27 48,2 48,2 87,5 
ALGUNAS VECES 6 10,7 10,7 98,2 
CASI NUNCA 1 1,8 1,8 100,0 




Figura 13. ¿Considera Ud. que la didáctica que emplea en las clases ha permitido 
que los alumnos mejoren su aprendizaje? 
 
Análisis: 
1. El 39.3% de los encuestados aseguran que siempre que la didáctica que emplean 
en las clases ha permitido que los alumnos mejoren su aprendizaje. 
2. El 48.2% de los encuestados aseguran que casi siempre que la didáctica que 
emplean en las clases ha permitido que los alumnos mejoren su aprendizaje. 
3. El 10.7% de los encuestados aseguran que algunas veces que la didáctica que 
emplean en las clases ha permitido que los alumnos mejoren su aprendizaje. 
4. El 1.8% de los encuestados aseguran que casi nunca que la didáctica que emplean 










Tabla 24.  
¿Considera Ud. que las horas empleadas en enseñanza a sus alumnos son suficientes 
para un buen rendimiento? 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido SIEMPRE 20 35,7 35,7 35,7 
CASI SIEMPRE 26 46,4 46,4 82,1 
ALGUNAS VECES 7 12,5 12,5 94,6 
CASI NUNCA 3 5,4 5,4 100,0 




Figura 14. ¿Considera Ud. que las horas empleadas en enseñanza a sus alumnos 
son suficientes para un buen rendimiento? 
 
Análisis: 
1. El 35.7% de los encuestados aseguran que siempre las horas empleadas en 
enseñanza a sus alumnos son suficientes para un buen rendimiento. 
2. El 46.4% de los encuestados aseguran que casi siempre las horas empleadas en 
enseñanza a sus alumnos son suficientes para un buen rendimiento. 
3. El 12.5% de los encuestados aseguran que algunas veces las horas empleadas en 
enseñanza a sus alumnos son suficientes para un buen rendimiento. 
4. El 5.4% de los encuestados aseguran que casi nunca las horas empleadas en 










Frecuencias de la variable Pertinencia. 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
PERTINENCIA CASI NUNCA 4 3,6% 7,1% 
ALGUNAS VECES 13 11,6% 23,2% 
CASI SIEMPRE 53 47,3% 94,6% 
SIEMPRE 42 37,5% 75,0% 




Análisis de los resultados de la dimensión “Pertinencia” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión Pertinencia se tiene que un 
37.5% de los encuestados considera que siempre  la didáctica que emplean en las clases ha 
permitido que los alumnos mejoren su aprendizaje y que las horas empleadas en enseñanza 
a sus alumnos son suficientes para un buen rendimiento; pero si se le adiciona los de casi 
siempre se alcanza un 84.8 % que significa que una mayoría significativa de ellos (de 80% 
a 99%) afirma tales percepciones, el 11.6%  considera que algunas veces, y el 3.6% 
considera casi nunca.  
 
 
Análisis de los resultados de la variable “Calidad Educativa”  
Tabla 26. 
Frecuencias la variable Calidad Educativa. 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
CALIDAD EDUCATIVA CASI NUNCA 11 3,3% 19,6% 
ALGUNAS VECES 25 7,4% 44,6% 
CASI SIEMPRE 169 50,3% 301,8% 
SIEMPRE 131 39,0% 233,9% 







Análisis de los resultados de la variable “Calidad Educativa”  
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Calidad Educativa” se tiene 
que el 89.3% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que la 
Calidad Educativa está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 99%). 
En las tres dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la dimensión 
“despersonalización” que alcanza el 92.9%, seguido de la dimensión “agotamiento 
emocional y físico”, y finalmente la dimensión “baja realización personal” que alcanzan el 
88.4%. El 7.4% considera algunas veces, el 3.3% considera casi nunca. 
5.1.3. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
El currículo se relaciona significativamente con la calidad educativa en la I.E. Pedro Ruiz 
Gallo – 2017. 
 
Hipótesis nula 01 
El currículo NO se relaciona significativamente con la calidad educativa en la I.E. Pedro 
Ruiz Gallo – 2017. 
Tabla 27. 
Tabla de contingencia Currículo - Calidad educativa. 
 






SIEMPRE SIEMPRE  
Currículo CASI NUNCA Recuento 1 0 9 8 3 
ALGUNAS VECES Recuento 2 6 47 35 15 
CASI SIEMPRE Recuento 9 26 169 138 57 
SIEMPRE Recuento 10 18 113 81 37 
Total Recuento 11 25 169 131 56 





Tabla 28.  
Pruebas de chi-cuadrado. 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 122,130a 24 ,000 
Razón de verosimilitud 112,561 24 ,000 
Asociación lineal por lineal 26,950 1 ,000 
N de casos válidos 56   
a. 34 casillas (97,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,09. 
 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 0.05, 
entonces se rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 
01 “El currículo se relaciona significativamente con la calidad educativa en la I.E. Pedro 
Ruiz Gallo – 2017”. 
 
Hipótesis específica de investigación 02 
Las estrategias metodológicas y didácticas se relacionan significativamente con la calidad 
educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
Hipótesis nula 02 
Las estrategias metodológicas y didácticas NO se relacionan significativamente la calidad 
educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
Tabla 29.  













CASI NUNCA Recuento 0 0 9 3 2 
ALGUNAS VECES Recuento 1 1 21 19 7 
CASI SIEMPRE Recuento 8 22 149 139 53 
SIEMPRE Recuento 13 27 159 101 50 
Total Recuento 11 25 169 131 56 





 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 170,185a 24 ,000 
Razón de verosimilitud 104,634 24 ,000 
Asociación lineal por lineal 43,199 1 ,000 
N de casos válidos 56   
a. 32 casillas (91,4%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,02. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 0.05, 
entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 02 “Las estrategias metodológicas y didácticas se relacionan 
significativamente con la calidad educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017”. 
 
Hipótesis específica de investigación 03 
La evaluación de los aprendizajes se relaciona significativamente con la calidad educativa 
en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
Hipótesis nula 03 
La evaluación de los aprendizajes NO se relaciona significativamente con la calidad 
educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
Tabla 30. 












CASI NUNCA Recuento 0 3 15 12 5 
ALGUNAS VECES Recuento 5 4 54 45 18 
CASI SIEMPRE Recuento 13 30 166 139 58 
SIEMPRE Recuento 4 13 103 66 31 
Total Recuento 11 25 169 131 56 






 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 157,611a 24 ,000 
Razón de verosimilitud 118,050 24 ,000 
Asociación lineal por lineal 20,399 1 ,000 
N de casos válidos 56   
a. 35 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,09. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 0.05, 
entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de investigación 
03 “La evaluación de los aprendizajes se relaciona significativamente con la calidad 
educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017”. 
 
Hipótesis específica de investigación 04 
El uso de los materiales y recursos didácticos se relaciona significativamente con la 
calidad educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
Hipótesis nula 04 
El uso de los materiales y recursos didácticos NO se relaciona significativamente con la 
calidad educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
Tabla 31. 














CASI NUNCA Recuento 0 1 12 5 3 
ALGUNAS VECES Recuento 2 7 26 25 10 
CASI SIEMPRE Recuento 11 27 164 128 55 
SIEMPRE Recuento 9 15 136 104 44 
Total Recuento 11 25 169 131 56 






 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 166,841a 24 ,000 
Razón de verosimilitud 101,784 24 ,000 
Asociación lineal por lineal 31,461 1 ,000 
N de casos válidos 56   
a. 34 casillas (97,1%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,02. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 0.05, 
entonces se rechaza la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de investigación 
04 “El uso de los materiales y recursos didácticos se relaciona significativamente con la 
calidad educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017”. 
 
Hipótesis principal de investigación 
Existe relación significativa entre la gestión pedagógica y la calidad educativa en la I.E. 
Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
Hipótesis principal nula 
NO existe relación significativa entre la gestión pedagógica y la calidad educativa en la 
I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
Tabla 32.  
Tabla de contingencia Gestión Pedagógica – Calidad Educativa. 
 






SIEMPRE SIEMPRE  
Gestión 
Pedagógica 
CASI NUNCA Recuento 1 4 45 28 13 
ALGUNAS VECES Recuento 10 18 148 124 50 
CASI SIEMPRE Recuento 41 105 648 544 223 
SIEMPRE Recuento 36 73 511 352 162 
Total Recuento 11 25 169 131 56 







 Valor gl 
Sig. asintótica (2 
caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 234,301a 54 ,000 
Razón de verosimilitud 152,582 54 ,000 
Asociación lineal por lineal 50,997 1 ,000 
N de casos válidos 56   
a. 70 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es ,02. 
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor que 0.05, 
entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de 
investigación “Existe relación significativa entre la gestión pedagógica y la calidad 
educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017”. 
5.2. Discusión  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores, se ha comprobado, 
mediante un 94.50% que la hipótesis general (“Existe relación significativa entre la 
gestión pedagógica y la calidad educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017”) es validada 
y ratifica una relación significativa entre ambas variables. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 
currículo se relaciona significativamente con la calidad educativa en la I.E. Pedro Ruiz 
Gallo – 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión 
“currículo” se establece un grado de relación significativa, se recoge lo manifestado por 
los docentes al indicar que su programación curricular está de acuerdo al Proyecto 
Curricular Institucional (PCI) y su currículo está organizado y presentable; acentuado con 
la investigación (Batista, 2007), quien manifiesta que la formación integral del estudiante 




personales desde la unidad de lo instructivo, lo educativo y lo desarrollador;  en una 
concepción integradora de lo curricular con lo educativo. 
 Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 
estrategias metodológicas y didácticas se relacionan significativamente con la calidad 
educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017”, se puede apreciar que con lo comprobado 
con respecto a la dimensión “estrategias metodológicas y didácticas” se establece un 
grado de relación  significativa, se recoge lo manifestado por los docentes al indicar que 
las estrategias metodológicas empleadas en la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo 
están bien diseñadas y se planean la didácticas a emplear de acuerdo a las circunstancias 
de las asignaturas que enseñan además tiene el sustento de teorías como las de (Casassus, 
2000)y acentuado con lo que dice (Batista, 2007), quien considera que la formación 
integral de los profesionales y la intervención cada día más activa de estos en su proceso 
formativo, caracteriza la dinámica del proceso de gestión pedagógica. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “La evaluación de los aprendizajes se relaciona significativamente con la 
calidad educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “evaluación de los aprendizajes” se establece un 
grado de relación significativa, se recoge lo manifestado por los docentes al indicar que 
los procedimientos que emplean para las evaluaciones de sus alumnos están de acuerdo a 
lo normado por la Institución Educativa Pedro Ruiz Gallo y los instrumentos que emplean 
para la evaluación de sus alumnos, les permite medir el progreso. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “El uso de los materiales y recursos didácticos se relaciona significativamente 
con la calidad educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017”, se puede apreciar que con lo 




establece un grado de relación significativa, se recoge lo manifestado por los docentes al 
indicar que se emplean los medios didácticos adecuados para cada sesión de clase y el  
aula se encuentra equipada con tecnología de punta, cosa que facilita el aprendizaje 













1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “El currículo se 
relaciona significativamente con la calidad educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 
2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las teorías, lo 
manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos (83.9%), 
particularmente relacionada a la organización y la secuencia lógica que presentan 
su currículo. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 
1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “Las estrategias 
metodológicas y didácticas se relacionan significativamente con la calidad 
educativa en la I.E. Pedro Ruiz Gallo – 2017”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos (91.9%), particularmente relacionada al diseño de sus estrategias y 
planeamiento que hacen para su uso. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La evaluación de 
los aprendizajes se relaciona significativamente con la calidad educativa en la I.E. 
Pedro Ruiz Gallo – 2017”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las 
teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos (79.5%), 
particularmente relacionada al empleo normativo de sus evaluaciones, y que con 
ello pueden verificar el progreso de sus alumnos. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 3. 
4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “El uso de los 
materiales y recursos didácticos se relaciona significativamente con la calidad 




comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos (88.4%), particularmente relacionada al empleo de medios didácticos 
adecuados, y el equipamiento tecnológico que facilite el aprendizaje de sus 
alumnos. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 4 
5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada 
(86%), que existe relación significativa entre la gestión pedagógica y la calidad 




















Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados 
de la misma, se recomienda lo siguiente: 
1. El director debe motivar a los docentes y planta orgánica, para que continúen 
realizando una buena gestión pedagógica. 
2. Motivación con el alumnado para que logren cumplir con sus responsabilidades 
académicas a tiempo y con una buena actitud, acompañada de valores personales e 
institucionales. 
3. Motivar a los docentes, a fin de que continúen fomentando en sus alumnos el uso 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
GESTIÓN PEDAGÓGICA Y SU RELACIÓN CON LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA I.E. PEDRO RUIZ GALLO-2017 
 







¿Existe relación entre la gestión 
pedagógica y la calidad educativa en la 
I. E. Pedro Ruiz Gallo - 2017? 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
a. ¿Cómo se relaciona el currículo 
con la calidad educativa en la I. 
E. Pedro Ruiz Gallo - 2017? 
b. ¿Cómo se relacionan las 
estrategias metodológicas y 
didácticas con la calidad 
educativa en la I. E. Pedro Ruiz 
Gallo - 2017? 
c. ¿Cómo se relaciona la 
evaluación de los aprendizajes 
con la calidad educativa en la I. 
E. Pedro Ruiz Gallo - 2017? 
d. ¿Cómo se relaciona el uso de 
los materiales y recursos 
didácticos con la calidad 
educativa en la I. E. Pedro Ruiz 





Determinar si existe relación entre la 
gestión pedagógica y la calidad 
educativa en la I. E. Pedro Ruiz 
Gallo - 2017. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a. Especificar cómo se relaciona el 
currículo con la calidad educativa 
en la I. E. Pedro Ruiz Gallo - 2017. 
b. Especificar cómo se relacionan las 
estrategias metodológicas y 
didácticas con la calidad educativa 
en la I. E. Pedro Ruiz Gallo - 2017. 
c. Especificar cómo se relaciona la 
evaluación de los aprendizajes con 
la calidad educativa en la I. E. 
Pedro Ruiz Gallo - 2017. 
d. Especificar cómo se relaciona el 
uso de los materiales y recursos 
didácticos con la calidad educativa 





Existe relación significativa entre la 
gestión pedagógica y la calidad 




a. El currículo se relaciona 
significativamente con la calidad 
educativa en la I. E. Pedro Ruiz 
Gallo – 2017. 
b. Las estrategias metodológicas y 
didácticas se relacionan 
significativamente con la calidad 
educativa en la I. E. Pedro Ruiz 
Gallo – 2017. 
c. La evaluación de los aprendizajes 
se relaciona significativamente con 
la calidad educativa en la I. E. 
Pedro Ruiz Gallo – 2017. 
d. El uso de los materiales y recursos 
didácticos se relaciona 
significativamente con la calidad 
educativa en la I. E. Pedro Ruiz 






Variable 2:                             




Para variable 1: 
• Currículo 
• Estrategias metodológicas y 
didácticas 
• Evaluación de los aprendizajes 
• Uso de los materiales y 
recursos didácticos 







Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza descriptiva 
correlacional, analizaremos la 
relación entre gestión 
pedagógica y calidad educativa. 
Población y muestra 
La población lo constituyen 65 
docentes, la muestra es 56. 
Técnicas de recolección de 
datos 




• Observación directa 









Apéndice B. Cuestionario de encuestas 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación entre gestión 
pedagógica y calidad educativa; por favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, 
pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra investigación. 
 
INSTRUCCIONES 
✓ Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
✓ No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
✓ Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
✓ Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
✓ Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
✓ Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 































5 4 3 2 1 
1 
¿Considera Ud., que su programación curricular 
está de acuerdo al Proyecto Curricular 
Institucional (PCI)? 
     
2 
¿Su currículo está organizado y presentable? 
 




METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS 
     
3 
¿Las estrategias metodológicas empleadas en la 
I.E. están bien diseñadas? 
     
4 
¿Planea Ud. la didáctica a emplear de acuerdo a 
las circunstancias de las asignaturas que enseña? 
     
 
 
DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DE 
APRENDIZAJES 
     
5 
¿Los procedimientos que emplea para la 
evaluación de sus alumnos, están de acuerdo a lo 
normado por la Institución Educativa Pedro Ruiz 
Gallo? 
     
6 
¿Los instrumentos que emplea para la evaluación 
de sus alumnos, le permite medir su progreso? 
 
     
 
 
DIMENSIÓN: USO DE MATERIALES Y 
RECURSOS DIDÁCTICOS 
     
7 
¿Emplea Ud. los medios didácticos adecuados 
para cada sesión de clase (visuales, 
audiovisuales, etc.)? 
     
8 
¿Considera Ud. que el aula se encuentra 
equipada con tecnología de punta, que facilite el 
aprendizaje significativo de sus alumnos? 































5 4 3 2 1 
9 
¿Considera Ud. que para la Institución Educativa 
Pedro Ruiz Gallo es importante su aprendizaje y 
desarrollo personal? 
     
10 
¿Considera Ud. que las actividades que realiza, 
las realiza con mucho optimismo? 




     
11 
¿Considera Ud. que su nivel académico es alto y 
por lo tanto se han cumplido sus metas 
personales? 
     
12 
¿Considera Ud. que sus alumnos prestan atención 
a las clases y obtienen buenas calificaciones? 




     
13 
¿Considera Ud. que la didáctica que emplea en 
las clases ha permitido que los alumnos mejoren 
su aprendizaje? 
     
14 
¿Considera Ud. que las horas empleadas en 
enseñanza a sus alumnos son suficientes para un 
buen rendimiento?  
















Apéndice C. Validación del Instrumento  
DISEÑO DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
I.  DATOS GENERALES 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “GESTIÓN 
PEDAGÓGICA Y CALIDAD EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO 
RUIZ GALLO - 2017” 
1.4. Autor del instrumento: 
Maestrista………………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 










1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
     
2. OBJETIVIDAD Está expresado en conductas 
observables. 
     
3. ACTUALIDAD Adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 
     
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica 
entre variables e indicadores 
     
5. SUFICIENCIA Comprende los aspectos en 
calidad y cantidad. 
     
6. INTENCIONALIDAD Adecuado para valorar aspectos 
de  gestión pedagógica y 
calidad educativa. 
     
7. CONSISTENCIA Consistencia entre la 
formulación de problema, 
objetivos e hipótesis. 
     
8. COHERENCIA De indicadores y dimensiones.      
9. METODOLOGÍA La estrategia responde al 
propósito de la investigación. 






II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: …………………………………………………. 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: ……………………………………………….. 
 LUGAR Y FECHA: ………………………………. 
 DNI Nª ………………………………..… Teléfono………………… 
 
 
        ………………………………. 






Apéndice D. Confiabilidad del instrumento 
 
COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD - ALFA DE CRONBACH 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 TOTAL 
1 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 2 39 
2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 67 
3 5 4 5 5 3 4 4 3 4 5 4 3 3 4 56 
4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 59 
5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4 4 5 59 
6 3 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 5 55 
7 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 62 
8 4 4 3 5 3 4 4 3 3 4 4 3 5 5 54 
9 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 51 
10 4 4 3 5 4 4 5 4 3 3 4 4 3 5 55 
VARP 0.49 0.29 0.76 0.44 0.8 0.4 0.49 0.69 0.56 0.49 0.49 0.24 0.96 0.81 49.41 











α = [14]   [1 – ( 7.87)]  =   1.0769X 0.8407  = 




ALTA CONFIABILIDAD De 0.900 a 1.00 
Fuerte Confiabilidad De 0.751 a 0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 0.699 
No existe confiabilidad De 0.000 a 0.600 
 
α = 0.905      
